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Abstract
The purpose of this study is to clarify how to use sticky notes written by children as one of the
evaluation materials in Living Environment Studies.
As a result, the following things became clear. (1) Sticky notes are useful, considering the
developmental stage of the first graders, since it is difficult for them to look back on worksheets filled
out by them at a glance. (2) Sticky notes at a glance make it possible to compare the ideas written by
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感想 54％(40) 0 9％(3)




遊び方 0％(0) 100％(23) 3％(1)
合計 100％(74) 100％(23) 100％(35)
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Ｃ35 すなあそびがたのしかった。 しゃぼんだまおもしろかった。 みずでっぽうがたのしかった。
⚑回目の活動について、C13・18は欠席
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